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ABSTRAK
Rumah dan lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan beresiko menjadi sumber penyebab penularan berbagai jenis
penyakit. Cakupan rumah sehat di Aceh pada tahun 2011 mencapai 35,5%, dari target yang ingin dicapai 75,0%, sedangkan secara
nasional target yang ditetapkan 80,0%. Hasil observasi awal yang dilakukan di Gampong Peuniti terdapat 8 rumah yang tak layak
huni meliputi ukuran yang kecil tetapi banyak penghuninya, dinding bangunan yang sudah tampak buruk karena faktor ekonomi
yang kurang, lingkungan pemukiman sangat padat didaerah itu, sehingga ventilasi dan  pencahayaan menjadi kurang karena diapit
oleh bangunan atau rumah keluarga lain yang lebih besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi rumah dan status
kesehatan keluarga di Gampong Peuniti. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Besar sampel 71 keluarga yang
tinggal di Gampong Peuniti. Tehnik pengambilan sampel penelitian ini adalah Systematic Random Sampling. Instrumen penelitian
terdiri dari data demografi, observasi sistematis kondisi rumah, dan status kesehatan keluarga. Tehnik pengumpulan data secara
observasi dan pembagian kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran kondisi rumah cukup sebanyak 56 keluarga
(78,9%), dan status kesehatan keluarga cukup sebanyak 42 keluarga (59,2%). Keterbatasan dalam penelitian ini adalah keterbatasan
waktu karena kesibukan responden dalam kegiatan sehari-hari sehingga harus berulang kali menjumpai responden. Untuk penelitian
selanjutnya yang berkaitan dengan judul ini direkomendasikan untuk meneliti tentang hubungan atau pengaruh kondisi rumah
dengan status kesehatan keluarga
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